Power point show as visual media to teach recount writing for eight grades of visual, auditory, and kinesthetic students at SMP Bina Bangsa Surabaya by Millah, Izzatul
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